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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1  Pengenalan 
 
 
Dewasa ini negara kita  sibuk dengan  perkembangan dan kemajuan dalam bidang 
teknologi maklumat, sehinggakan hampir terlupa dengan masalah remaja yang sudah 
lama melanda para pelajar.  Masalah ini membawa impak negatif kepada pembangunan 
dan kemajuan negara kita pada masa hadapan.  Antara masalah remaja sekolah yang 
menonjol ialah masalah ponteng. 
 
Ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan harapan untuk 
mendapatkan seberapa banyak ilmu yang ada. Melalui pendidikan, tingkah laku dapat 
diubah dan dibentuk dalam diri pelajar.  Tingkah laku dan pengamalan akhlak yang baik 
sangat diharapkan oleh ibu bapa dan juga seluruh masyarakat terhadap generasi pelajar 
sekarang.  Namun harapan ini tidak mungkin akan kesampaian  jika para pelajar terjebak 
dalam gejala ponteng. 
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Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa 
kebenaran (Kamus Dewan: 979).  Secara umum ponteng sekolah ialah tidak hadir ke 
sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga.  
Walaupun begitu ada yang tidak hadir tetapi dalam pengetahuan ibu bapa.  Ponteng juga 
sering dikaitkan dengan isu yang menampilkan pelajar yang tidak berdisiplin dan 
bermoral rendah.  Ponteng sekolah adalah sejenis penyakit lama yang telah berakar umbi  
semenjak masyarakat kita mengenal alam persekolahan.   
 
Menurut Rasidah bt Omar (2005) pula,  ponteng sekolah boleh ditakrifkan 
sebagai ketidakhadiran pelajar ke sekolah dengan sengaja tanpa sebarang alasan yang 
munasabah. Masa yang sepatutnya diisikan dengan menimba ilmu pengetahuan di 
bangku sekolah sebaliknya dihabiskan dengan melakukan aktiviti yang tidak bermanfaat 
seperti melepak di komplek membeli belah atau pusat rekreasi dan pusat hiburan.  
 
Ponteng sekolah boleh dibahagikan kepada beberapa tingkat, dari tingkat bawah 
hingga tingkat tertinggi. Antara tingkat-tingkatnya ialah ponteng hati,  ponteng kerana 
bangun lewat,  ponteng kelas dan ponteng sekolah.  Walaupun adanya peraturan atau 
disiplin sekolah yang ketat tetapi seketat mana pun undang-undang dibuat gejala 
ponteng tetap berlaku.  Kajian Kementerian Malaysia (1978) mengenai disiplin 
meletakkan gejala  ponteng sebagai isu utama.  
 
Kegiatan ponteng dilakukan sama ada secara individu atau secara berkelompok.  
Kebanyakan pelajar yang ponteng sekolah secara berkelompok cenderung untuk 
memilih sebuah kawasan untuk dijadikan tempat untuk melepak. Masa atau hari untuk 
ponteng biasanya telah dirancang dan dapat dikenal pasti traitnya.  Contohnya kegiatan 
ponteng sekolah memuncak pada hari Isnin dan Jumaat  atau Ahad dan Khamis (PTS, 
2005)  
 
Sehubungan dengan itu, sekolah, ibu bapa dan masyarakat perlu sehaluan dan 
bergabung tenaga dalam menangani masalah ponteng dan akhlak pelajar. Sekiranya 
masalah ini dibiarkan berterusan, negara tidak akan mencapai seperti mana yang 
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dikehendaki dalam wawasan 2020 iaitu mewujudkan sebuah masyarakat yang kukuh 
ciri-ciri moral dan etika dengan warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian 
yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur (Mahathir, 1991).  Wawasan 
murni yang diharapkan kelak hanya dapat dilihat kepada keratan-keratan akhbar sahaja 
tanpa berlaku perubahan pada masyarakat jika sekiranya masalah sosial ini tidak 
diselesaikan dengan segera dan ditangani dengan sebaik mungkin. 
 
 
 
 
1.2       Latar Belakang Masalah 
 
 
Masalah disiplin dan keruntuhan moral remaja pada hari ini menjadi satu isu yang sering 
diperkatakan pada hari ini. Tuduh menuduh antara satu pihak dengan pihak yang lain 
sering kedengaran bagi melindungi diri dari masalah yang terjadi.  
 
 Isu kemerosotan moral ini meresahkan ibu bapa yang mempunyai anak serta 
pihak sekolah yang melaksanakan disiplin.  Remaja didedahkan dengan pelbagai perkara 
negatif sama ada melalui media massa, rakan sebaya, alam sekitar serta masyarakat 
sendiri. Justeru, terjadilah pelbagai masalah seperti ponteng sekolah, ponteng kelas, 
merokok, melepak, gangsterisme, vandalisme, melarikan diri dari rumah, penagihan 
najis dadah, bohsia dan bohjan, mencuri, berjudi, peras ugut serta pergaduhan sama ada 
secara individu atau berkumpulan. 
 
Ponteng adalah salah satu kes salah laku pelajar yang berlaku di semua sekolah 
rendah dan menengah sama ada bilangannya kecil ataupun besar.  Namun ia adalah 
masalah yang serius  membabitkan pihak sekolah, guru, ibu bapa  dan masyarakat 
sekeliling.  Ia berlaku tidak kira di sekolah luar bandar ataupun di bandar dan bertambah 
dari hari ke hari.  Masalah ponteng sekolah tiba-tiba menjadi perhatian umum apabila 
akhbar melaporkan 50% daripada pelajar di sebuah sekolah menengah di Felda Setiu, 
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Terengganu mencatatkan hanya 50% pelajar sahaja yang ke kelas terutamanya pada hari 
Ahad dan Khamis.  Masalah ponteng sekolah  ini telah menarik pandangan semua 
lapisan masyarakat terutamanya pemimpin dan pendidik. Masalah ini terus menarik 
perhatian ramai apabila pada 4 dan 5 April 2001 lalu akhbar-akhbar utama negara 
menyiarkannya secara berturut-turut. Ini menampakan masalah ponteng perlu diberi 
perhatian yang lebih supaya generasi yang akan datang tidak terjejas kecemerlangannya. 
 
Kes ponteng juga semakin serius. Perangkaan pada tahun 1994 menunjukkan 
terdapat 5,636 kes ponteng di sekolah menengah (Utusan Malaysia, 1994).  Angka ini 
semakin meningkat kepada 38,053 kes. ( Berita Harian, 18 Ogos 2000).  Bilangan kes 
ponteng sekolah menjadi masalah disiplin yang paling tinggi peratusnya berbanding 
dengan masalah disiplin yang lain.  Ini diakui dalam laporan disiplin tahunan 1992 
Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Permasalahan ini terjadi dari 
berbagai faktor seperti faktor kemiskinan, pengaruh rakan sebaya, sikap pelajar itu 
sendiri dan juga faktor sekolah.  Walau apapun faktornya, ponteng menjadi satu penyakit 
yang merbahaya dan mudah tersebar kepada pelajar lain serta merugikan pelajar, ibu 
bapa, pihak sekolah dan negara keseluruhannya. 
 
Dalam beberapa kes salah laku pelajar, ponteng sekolah adalah merupakan kes 
yang sentiasa  berlaku di semua sekolah dan ia menjadi masalah yang besar kepada guru, 
pentadbir sekolah dan ibu bapa.  Pelajar yang terlibat akan ketinggalan dalam pelajaran 
dan juga pencapaiannya dalam akademik akan terjejas.  Ini membawa kesan buruk 
kepada negara, iaitu menjejaskan kecemerlangan generasi akan datang. Mengikut 
Mohamed Yunus (1994), pelajar yang ponteng sekolah biasanya memberi contoh yang 
buruk di sekolah.  Umumnya mereka mempunyai rasa benci terhadap persekitaran 
sekolah. Justeru, mereka sering dikaitkan dengan pelbagai masalah disiplin  seperti tidak 
menghiraukan arahan guru, tidak membuat tugasan sekolah dan merosakan harta benda 
sekolah. Hal ini menimbulkan kerisauan kepada guru dan pihak pentadbiran. Gejala 
ponteng yang berleluasa juga menggambarkan tahap  disiplin sekolah telah merosot.    
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 Mengikut Mohamed Yunus (1994) juga, kebanyakan daripada pelajar yang 
ponteng adalah terdiri daripada mereka yang berumur  tiga belas hingga enam belas 
tahun. Pada peringkat umur lima belas tahun pelajar-pelajar lebih menumpukan masa 
untuk membuat persiapan bagi menghadapi Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah      
( PMR).  Begitu juga, kebanyakan daripada mereka yang ponteng adalah pelajar lelaki 
dan keturunan Melayu.  Kajian yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Daerah Johor Bahru 
bulan Januari 1998 hingga April 1998 sekolah menengah menunjukan :- 
 
Jadual 1.1: Jumlah Dan Jenis Kes Ponteng Di Daerah Johor Bahru Jan-April 1998   
 
Jenis Jumlah kes 
Ponteng Kelas 117 
Ponteng Sekolah 446 
Ponteng Perhimpunan 47 
Ponteng Ko-kurikulum 7 
Jumlah Salah laku 617 
        (Sumber: Unit Hal Ehwal Murid Pejabat Daerah Johor Bahru) 
  
Daripada 1844 kes perlanggaran disiplin dilaporkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah ( 
PPD ) Johor Bahru, terdapat 617 kes ponteng yang membawa peratusan sebanyak 
32.75% daripada kes-kes salah laku yang dilaporkan.  Dalam masa hanya empat bulan 
sahaja, kes ponteng ini sudah menghampiri 40%. Ini jelas menunjukkan gejala ponteng 
adalah gejala yang semakin serius berlaku. Mengikut analisis salah laku disiplin di 
sekolah tahun 1999 menunjukan bahawa kes ponteng mencatat peratus kes sebanyak 
38.65 % daripada 98,449 kes dalam 9 jenis salah laku. Ini menunjukan bahawa kes 
ponteng ini berlaku di semua sekolah dan menjadi peratus tertinggi dari kes salah laku 
yang lain. 
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Jadual 1.2 : Analisa Disiplin Salahlaku Di Sekolah Tahun 1999 
Bil Kategori Bilangan Kes Peratusan Kes
1. Ponteng  38,053 38.65 
2. Tingkah laku jenayah 16,215 16.47 
3. Tingkah laku lucah 2,384 2.42 
4. Tiada kekemasan diri 7,693 7.81 
5. Tidak pentingkan masa 8,804 8.94 
6. Kurang sopan 20,844 21.17 
7. Tingkah laku musnah 2,304 2.34 
8. Tidak Jujur 1,394 1.42 
9. Lain-lain(salah laku yang tidak diberi kod dalam buku rekod salah laku) 758 0.77 
Jumlah pelajar 98,449 100 
 (Sumber  : Berita Harian 18 Ogos 2000 ) 
 
Faktor sekolah dikatakan memainkan peranan yang penting dalam menentukan 
tahap salahlaku ponteng di sekolah.  Menurut Mohamed Yunus (1994), sekolah dengan 
sendirinya menyebabkan murid-murid itu ponteng.  Ini disebabkan oleh keadaan 
pembelajaran, rancangan sekolah serta guru-guru juga menyebabkan berlakunya pelajar 
ponteng.  Menurut Bakhtiar (1994), ponteng ada hubungannya dengan kerenggangan 
daripada berbagai-bagai sistem status di sekolah.  Mungkin faktor sekolah yang 
merangkumi aspek kurikulum, guru, kemudahan dan juga kedudukan sekolah yang 
menjadi penyebab berlakunya kes ponteng.  Maka langkah penyelesaian masalah ini 
perlu ditanggani dengan segera. 
  
 
 
 
1.3          Pernyataan Masalah 
 
 
Akhir-akhir ini akhbar banyak melaporkan kejadian perlanggaran disiplin di kalangan 
pelajar sekolah yang membabitkan bukan sahaja golongan guru-guru tetapi pihak 
pentadbir sekolah, sistem kurikulum sekolah dan seterusnya kepada masyarakat umum.  
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Perlanggaran disiplin adalah sebahagian daripada kajian sosial dan ianya penting dalam 
menentukan kehidupan berharmoni masyarakat.  Salah satu perlanggaran disiplin yang 
melibatkan pelajar-pelajar sekolah ialah ponteng. 
 
 Terjadinya kes ponteng adalah disebabkan oleh beberapa fakor.  Antaranya 
adalah suasana persekitaran sekolah yang berubah secara mendadak akibat dari proses 
pembandaran. Pembinaan pusat membeli belah dan  pusat-pusat hiburan yang terlalu 
hampir dengan sekolah akan menjadi faktor penarik kepada gejala ponteng sekolah. 
Manakala  suasana persekitaran dalam sekolah seperti stail kepimpinan pengetua, 
pendekatan warga guru  dan persekitaran sekolah yang tidak kondusif menjadi faktor 
penolak kejadian ponteng di kalangan pelajar (Tan , 2006).  
 
Pengaruh media elektronik yang saban hari memaparkan tentang gejala ganas 
dan kebebasan remaja yang keterlaluan banyak mempengaruhi pemikiran golongan 
muda terutama yang baru meningkat remaja juga menjadi penyumbang kepada 
berlakunya gejala ponteng.  Manakala kurangnya didikan agama dan kasih sayang dari 
ibu bapa, perasaan ingin tahu serta desakan atau pengaruh dari rakan sebaya boleh 
menjadi penyebab terjadinya masalah ponteng yang kian sukar dibendung lagi.  
 
 Selain itu, faktor sekolah juga menjadi salah satu penyebab kepada 
permasalahan ponteng dan mengganggu suasana pembelajaran. Mengikut Hussein 
(1993) pembelajaran yang berkesan datangnya dari suasana sekolah yang tenteram, 
kerana ketenteraman itu amat kritikal bagi melahirkan pencapaian yang baik di kalangan 
pelajar.  Kewujudan suasana sekolah yang positif dari segi kemudahan sekolah, 
pengajaran guru, kedudukan sekolah dari aspek pengangkutan pelajar dan perlaksanaan 
disiplin yang efektif menjamin pembelajaran yang berkesan dan mengurangkan kes-kes 
salah laku pelajar.   
 
Sikap pelajar yang sukakan hiburan dan mudah terikut-ikut dengan gaya 
penampilan artis yang mereka minati, seperti memakai pakaian yang berjenama dan stail 
rambut yang baru, jika tiada wang yang mencukupi, mereka rela ponteng sekolah untuk 
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bekerja demi mendapat wang.  Begitu juga, apabila pelajar tidak berminat dalam sesuatu 
mata pelajaran dan guru pula tidak berusaha menarik minat mereka, pelajar-pelajar itu 
akan hilang semangat belajar dan ponteng sekolah. 
 
Kajian perlu dijalankan bagi mengenal pasti faktor-faktor utama yang 
mendorong para pelajar melakukan kegiatan ponteng.  Dalam kajian ini, penyelidik akan 
menyelidik menggunakan soal selidik bagi mengetahui sama ada terdapat hubungan 
yang signifikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng iaitu faktor 
sikap pelajar, suasana sekolah, guru, rakan sebaya, keluarga dan media elektronik 
dengan pendapatan keluarga 
 
 
 
 
1.4     Objektif Kajian 
 
 
Objektif umum kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat masalah 
fenomena ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah.  Objektif khusus kajian yang 
dijalankan ini adalah bertujuan untuk : 
 
1.4.1 Mengenal pasti sama ada faktor sikap pelajar merupakan faktor utama yang 
menyebabkan pelajar ponteng sekolah   
 
1.4.2 Mengenal pasti sama ada faktor suasana sekolah  merupakan faktor utama yang 
menyebabkan pelajar ponteng sekolah 
 
1.4.3 Mengenal pasti sama ada faktor guru merupakan faktor utama yang 
menyebabkan pelajar ponteng sekolah 
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1.4.4 Mengenal pasti sama ada faktor rakan sebaya merupakan faktor utama yang 
menyebabkan pelajar ponteng sekolah 
 
1.4.5 Mengenal pasti sama ada faktor keluarga merupakan faktor utama yang 
menyebabkan  pelajar ponteng sekolah 
 
1.4.6 Mengenal pasti sama ada media elektronik merupakan faktor utama yang 
menyebabkan pelajar ponteng sekolah 
 
1.4.7 Untuk mengetahui jenis ponteng yang paling dominan seperti ponteng hati, 
ponteng kerana bangun lewat, ponteng kelas dan ponteng sekolah di kalangan 
pelajar yang terlibat dalam kes ponteng 
 
 
 
 
 1.5    Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan masalah yang dinyatakan, persoalan-persoalan utama yang menjadi kajian 
ialah: 
 
1.5.1 Apakah faktor sikap pelajar merupakan faktor utama yang menyebabkan  pelajar 
ponteng sekolah? 
 
1.5.2 Apakah faktor suasana sekolah merupakan faktor utama yang menyebabkan 
pelajar ponteng sekolah? 
 
1.5.3 Apakah faktor guru merupakan faktor utama yang menyebabkan pelajar ponteng 
sekolah? 
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1.5.4 Apakah faktor rakan sebaya merupakan faktor utama yang menyebabkan  pelajar 
ponteng sekolah? 
 
1.5.5 Apakah faktor keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan  pelajar 
ponteng sekolah? 
 
1.5.6 Apakah faktor media elektronik merupakan faktor utama yang menyebabkan  
pelajar ponteng sekolah? 
 
1.5.7 Apakah jenis ponteng yang paling dominan seperti ponteng hati, ponteng kerana 
bangun lewat, ponteng kelas dan ponteng sekolah di kalangan pelajar yang 
terlibat dalam kes ponteng 
 
1.5.8 Adakah terdapat perhubungan yang signifikan antara faktor ponteng sekolah 
seperti sikap pelajar,  suasana sekolah, guru, rakan sebaya, keluarga dan media 
elektronik dengan pendapatan keluarga? 
 
1.5.9 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara jenis gejala ponteng iaitu 
seperti ponteng hati, ponteng kerana bangun lewat, ponteng kelas dan ponteng 
sekolah di kalangan pelajar yang terlibat dalam kes ponteng dengan jantina?  
 
1.5.10 Adakah terdapat perhubungan yang signifikan antara jenis gejala ponteng iaitu 
seperti ponteng hati, ponteng kerana bangun lewat, ponteng kelas dan ponteng 
sekolah di kalangan pelajar yang terlibat dalam kes ponteng dengan pencapaian 
pelajar yang terlibat dalam kes ponteng? 
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1.6      Hipotesis Kajian 
 
 
Hipotesis null dibentuk untuk mencapai objektif kajian adalah seperti berikut: 
 
Ho 1.0 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor-faktor yang 
mempengaruhi gejala ponteng iaitu faktor sikap pelajar, suasana sekolah,  
guru, rakan sebaya, keluarga dan media elektronik dengan pendapatan 
keluarga 
 
Ho 1.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang 
menyebabkan ponteng iaitu sikap pelajar dengan pendapatan keluarga 
 
Ho 1.2  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang 
menyebabkan ponteng iaitu suasana sekolah dengan pendapatan keluarga 
 
Ho 1.3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang 
menyebabkan ponteng iaitu guru dengan pendapatan keluarga 
 
Ho 1.4 Tidak terdapat perbezaan  yang signifikan antara faktor yang 
menyebabkan ponteng iaitu rakan sebaya dengan pendapatan keluarga 
 
Ho 1.5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang 
menyebabkan ponteng iaitu keluarga dengan pendapatan keluarga 
 
Ho 1.6 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang 
menyebabkan ponteng iaitu media elektronik dengan pendapatan 
keluarga 
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1.7     Rasional Kajian 
Memandangkan masalah ponteng di sekolah adalah masalah yang sudah lama 
bertapak di negara kita, sama ada disedari atau tidak.  Masalah ponteng ini adalah 
disebabkan oleh tekanan dan permasalahan yang wujud di dalam persekitaran. 
Terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menuding jari siapa 
penyumbang utama isu ini.  
Gejala pelajar ponteng sekolah merupakan duri dalam daging yang perlu 
ditangani segera.  Kesan-kesan negatif yang lahir akibat daripada ponteng semakin 
ketara dan membimbangkan.  Menurut Noraini (2002) pelajar-pelajar yang tidak 
memberikan sokongan dan kemudahan dalam program yang dilaksanakan di sekolah 
adalah pelajar yang tidak berminat meneruskan pelajaran.  Pelajar ini ponteng dan 
melepak di pusat membeli belah di  Kuala Lumpur. 
Kes-kes yang melibatkan pelajar terlibat  dalam perlakuan ponteng turut 
dilaporkan oleh pelbagai akhbar masa ini.  Hal ini amatlah merungsingkan ibu bapa, 
masyarakat, pihak sekolah dan pihak Kementerian Pelajaran.  Oleh yang demikian 
kajian ini wajar dijalankan untuk membantu para ibu bapa dan masyarakat mengambil 
langkah-langkah tertentu dan menambah pengawasan terhadap anak-anak remaja 
mereka. Persatuan Ibu Bapa dan Guru juga dapat meningkatkan kefahaman dan 
memberikan kerjasama yang maksimum untuk membanteras kejadian-kejadian ponteng 
di kalangan pelajar.  Pihak Kementerian Pelajaran selaku institusi yang 
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sistem pendidikan negara selanjutnya boleh 
menggunakan dapatan daripada kajian ini untuk merangka dan menambahbaik 
kurikulum sedia ada untuk kebaikan pelajar akan datang.   
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1.8       Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini diharapkan akan dapat memberikan satu andaian yang sebenar apakah faktor-
faktor yang utama membawa kepada tingkah laku ponteng sekolah.  Hasil kajian ini juga 
sekurang-kurangnya dapat memberikan gambaran kepada pihak tertentu, bagaimana 
faktor sikap pelajar, suasana sekolah, guru, rakan sebaya, keluarga dan media elektronik 
yang mendorong pelajar ke arah perbuatan salah laku ponteng sekolah. 
 
    Hasil kajian juga diharapkan akan dapat memberikan maklumat kepada pengetua, 
Penolong kanan Hal Ehwal Murid, guru disiplin dan para guru akan punca-punca 
berlakunya masalah ponteng di Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Johor Bahru, dan 
seterusnya merangka, merancang dan melaksanakan tindakan untuk memperbaiki 
disiplin pelajar. 
 
        Selain itu diharapkan kajian ini akan dapat menyediakan maklumat dan bukti 
kajian kepada pihak Kementerian Pelajaran tentang masalah-masalah ponteng yang 
wujud di Sekolah Menengah daerah Johor Bahru. 
          
          Selain daripada itu, diharapkan kajian ini akan dapat memberi kesedaran 
kepada ibu bapa.   Dengan ini mereka akan mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi 
dan meluangkan masa yang lebih supaya mengetahui gerak-geri pelajar, mengetahui 
perkembangan anak-anak di sekolah dan melibatkan diri dengan aktiviti di sekolah serta 
dapat menceburi bidang yang baik.  Secara tidak langsung akan dapat membanteras 
gejala ponteng di kalangan pelajar Sekolah Menengah daerah Johor Bahru. 
 
Di samping itu hasil kajian ini dapat menyediakan sumber rujukan dan maklumat 
kepada penyelidik lain yang berminat untuk mengkaji secara lebih terperinci dan 
mendalam berkaitan dengan masalah ponteng di kalangan pelajar Sekolah Menengah 
daerah Johor Bahru. 
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1.9 Batasan kajian 
 
 
Kajian ini hanya dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru yang 
melibatkan pelajar tingkatan dua dan empat  yang pernah melakukan salah laku ponteng. 
Sekolah-sekolah di Daerah Johor Bahru dipilih kerana kedudukannya yang terletak 
dalam persekitaran yang sedang pesat membangun.  Sampel hanya melibatkan pelajar 
tingkatan dua dan empat bagi memudahkan kajian  kerana mereka tidak terlibat dengan 
peperiksaan awam.  Kajian ini hanya menumpukan pada aspek faktor sikap pelajar 
sendiri, faktor suasana sekolah, guru, , rakan sebaya, keluarga dan media ekletronik.  
Ponteng berlaku di semua sekolah sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. 
Kajian ini hanya dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru, oleh 
itu ianya tidak boleh digunakan untuk menerangkan bahawa keadaan yang  sama di 
semua sekolah di Malaysia. 
 
 
 
 
1.10        Definisi Istilah 
  
 
Kajian yang dijalankan ini melibatkan penggunaan beberapa istilah penting.  Dalam 
kajian ini terdapat beberapa konsep dan istilah yang perlu dijelaskan serta penggunaan 
beberapa takrifan khusus yang mempunyai pengertian tertentu. Definasi takrifan tersebut 
adalah seperti yang diberikan di bawah :- 
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1.10.1     Sikap Pelajar 
 
Sikap didefinasikan sebagai satu predisposisi atau kecenderungan untuk sesuatu respon 
dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu atau 
objek-objek tertentu ( Baharom, 1999 ).  Keperibadian menyangkut semua aspek 
daripada seseorang, ianya meliputi fizikal mahupun mental, baik yang dibawa sejak lahir 
mahupun yang diperoleh daripada pengalaman ( Wayan, Sunartana, 1986 ). 
 
Menurut Kamus Dewan (1996) menakrifkan pelajar sebagai murid atau penuntut. 
Pelajar adalah golongan orang yang belajar atau menuntut di sekolah, maktab atau 
universiti.   
 
Dalam kajian ini sikap pelajar bermaksud keperibadian pelajar tingkatan dua dan 
empat dari Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Johor Bahru, Johor yang 
menyangkut semua aspek daripada seseorang yang meliputi fizikal mahupun mental, 
baik yang dibawa sejak lahir mahupun yang diperoleh daripada pengalaman (Wayan, 
Sunartana, 1986). 
 
 
 
 
1.10.2      Suasana Sekolah 
 
Suasana merujuk kepada perasaan seseorang individu memasuki sesuatu tempat. Sesuatu 
persekitaran mungkin memberi perasaan sunyi, aman, menarik, buruk, menggerunkan. 
Suasana sesuatu tempat dihasilkan melalui ketertiban, keamatan cahaya, bunyi, tekstur, 
warna, suhu dan bau. 
 
Menurut Omardin (1996), suasana sekolah dapat dirujuk dari segi sudut ekologi 
atau secara mudahnya ia merujuk kepada faktor-faktor fizikal seperti bangunan dan 
tapak, keindahan taman, kemudahan alatan dan bahan. Jelasnya bahawa persekitaran dan 
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ekologi yang baik dapat mempengaruhi suasana pengajaran dan pembelajaran di 
sesebuah sekolah.  Dalam kajian ini, suasana merujuk kepada keadaan dalam sekolah 
dan keadaan dalam bilik darjah. 
 
 
 
 
1.10.3    Faktor Guru 
 
 
Menurut Abdullah Yahaya (2005), guru adalah golongan yang hampir dengan pelajar 
selepas ibu bapa. Malah dalam agama Islam, guru adalah orang kedua yang perlu 
dihormati selepas ibu bapa.  
 
Menurut Kamus Dewan (1996) menakrifkan guru ialah orang yang kerjanya 
mengajar, sebagai seorang pengajar atau pendidik. Dalam kajian ini guru yang 
dimaksudkan ialah guru yang mengajar pelajar tingkatan dua dan tingkatan empat di 
sekolah menengah kebangsaan di daerah Johor Bahru. 
 
 
 
 
1.10.4    Pengaruh Rakan Sebaya  
 
 
Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanak-kanak ataupun 
kumpulan remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil Abdul Hamid : 
1990; 89).  Kumpulan rakan sebaya ini mempunyai peranan dalam aktiviti sosial. Ia 
merupakan agensi tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat 
diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah.  
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Rakan sebaya merujuk kepada kanak-kanak atau remaja yang sama umur atau 
paras kematangan.  Rakan sebaya adalah rakan yang setia mendengar, membantu, dan 
sedia bersama kita pada bila-bila masa sahaja tidak kira ketika kita gembira ataupun 
sedih.  Remaja memerlukan seorang ataupun dua rakan sebaya bagi menemani mereka 
sepanjang tempoh perkembangan zaman remaja.  Dengan adanya rakan, seseorang itu 
boleh bertukar-tukar fikiran dan menyelesaikan masalah akademik atau kerja-kerja yang 
diminta oleh guru. 
 
Kamus Dewan ( 1997 ), menyatakan ianya adalah kawan, teman, sahabat atau 
taulan yang sama umur dalam sebuah perkongsian. Berkaitan dengan kajian yang di 
jalankan ianya adalah merujuk kepada pelajar yang sama-sama menjalani proses 
pembelajaran yang berlaku di sekolah khususnya. 
 
 
 
 
1.10.5    Faktor Keluarga  
 
 
Keluarga merupakan seisi rumah yang terdiri daripada suami isteri serta anak-anak atau 
orang yang mempunyai perhubungan keturunan antara satu sama lain atau sekelian 
orang yang bertalian kerana perkahwinan ( Kamus Dewan, 1997 ). 
 
Merujuk kepada kajian yang dijalankan, keluarga meliputi sosio ekonomi 
keluarga, latar belakang keluarga, keadaan suasana keluarga dan peranan yang 
dimainkan dalam membentuk personaliti diri pelajar. Dalam peringkat ini pelajar 
memerlukan sokongan dan dorongan serta tunjuk ajar di dalam menuju ke matlamat 
yang diinginkan 
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1.10.6 Media Elektronik 
 
 
Menurut Kamus Dewan (1996) menakrifkan media sebagai alat yang digunakan untuk 
menyebarkan maklumat. Media elektronik pula merujuk kepada filem, video, televisyen 
dan komputer.  Kemudahan-kemudahan untuk berhibur ini disediakan di pusat hiburan 
dan pusat-pusat permainan video. 
 
Dalam kajian ini, media elektronik merujuk kepada game hiburan dan permainan 
komputer yang disediakan di syber cafer ataupun pusat hiburan yang berdekatan dengan 
sekolah. 
 
 
 
 
1.10.7 Ponteng  
 
 
Yaakub ( 1976, dlm Aminah, 1994) pula mentakrifkannya sebagai murid yang tidak 
hadir di sekolah atau belajar tanpa keizinan guru atau ibu bapa.  Ini termasuklah murid-
murid yang meninggalkan kelas tanpa izin guru, lari atau keluar dari kawasan sekolah 
pada waktu yang sepatutnya mereka wajib mengikuti pelajaran mereka di dalam bilik 
darjah masing-masing. 
 
Mohamed Yunus (1994) mendefinasikan ponteng sebagai tidak datang ke 
sekolah tanpa apa-apa sebab yang munasabah dari segi sekolah atau ‘tuang’ dengan 
tidak diketahui oleh ibubapa atau guru. 
 
Menurut Ibrahim Saad (1982), ponteng adalah mereka yang sengaja tidak ke 
sekolah. Mereka keluar dari rumah dengan berpakaian sekolah dan beg berisi buku-
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buku, sebaliknya pergi ke kebun, memancing ikan, mandi di lombong atau berfoya-foya 
dipanggung wayang atau kompleks membeli belah.  
 
Mengikut Unit Disiplin Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 
(1994), ponteng sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran daripada pengetua atau 
guru besar. 
 
Menurut Kamus Dewan edisi ketiga (1997) bermaksud lari dari tanggungjawab 
dan meninggalkan tanggungjawab tanpa kebenaran.  Dalam kajian ini, ponteng terdiri 
daripada empat jenis : 
i. Ponteng sekolah- keluar rumah dengan pakaian seragam tetapi 
tidak ke sekolah.  
ii. Ponteng kelas - ke sekolah tetapi pada masa pengajaran subjek-
subjek tertentu dia menghilangkan diri. 
iii. Ponteng hati - berada dalam bilik darjah tetapi hati dan fikirannya 
tidak di sana, sebaliknya hanya menunggu loceng waktu akhir 
untuk keluar sekolah.  
iv. Ponteng kerana bangun lewat.  
 
 
 
 
1.10.8 Sekolah 
 
 
Mengikut Hussein (1993), sekolah ialah sebuah organisasi sosial yang kompleks dan 
unik.  Mengikut Atan Long (1982), sekolah adalah satu institusi masyarakat yang 
mempunyai tujuan tertentu iaitu membentuk dan mengubah tingkahlaku para pelajar ke 
arah yang dikehendaki. 
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Mengikut Farrant J.S. (1981), sekolah adalah sebuah masyarakat manusia yang 
hidup dan aktif. Bilik darjah, bangunan dan halaman sekolah menyediakan persekitaran 
fizikal bagi kerja dan kehidupan masyarakat bersama. 
 
Mengikut Abdul Rahman dan Chong (1994), sekolah sebagai agen sosiolisasi 
yang melaksanakan peraturan yang preskriptif dan juga berfungsi menyediakan seorang 
murid supaya dapat memainkan peranan sebagai orang dewasa yang bertanggungjawab. 
 
Menurut Kamus Dewan edisi ketiga (1997), sekolah adalah tempat untuk belajar 
dan mengajar, tempat menerima dan memberi pelajaran.  Dalam kajian ini, sekolah 
merujuk kepada beberapa buah Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Johor Bahru. 
 
 
 
 
1.10.9 Pendapatan  keluarga 
 
 
Menurut Kamus Dewan edisi keempat  (2005), pendapatan didefinisikan secara 
konsep sebagai jumlah wang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, hasil yang 
terdiri daripada gaji yang diperolehi.  Pendapatan keluarga adalah gaji yang 
diperolehi dalam kehidupan sesebuah keluarga pada sesuatu masa tertentu.  Secara 
operasi pendapatan keluarga dalam kajian ini akan diukur berdasarkan anggaran 
pendapatan ibu bapa responden. Penyelidik meletakkan sela kelas tertentu di dalam 
anggaran pendapatan ibu bapa bermula daripada RM 1000.00 ke bawah sehingga 
RM3000.00 dan ke atas. 
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1.10.10Jantina 
 
 
Definisi jantina secara konsep ialah dua kumpulan atau jenis manusia yang 
dibahagikan kepada lelaki dan perempaun. Jantina merupakan kualiti biologi yang 
ditentukan oleh genetik dan hormon. Secara operasi, lelaki yang normal dikaitkan 
dengan watak kelelakian dan wanita yang normal dikaitkan dengan watak 
kewanitaan. Ciri-ciri kelelakian dan kewanitaan tersebut berkembang apabila individu 
bersosial dengan persekitarannya. Sejauh mana ciri-ciri tersebut dipamerkan oleh 
individu bergantung dengan masyarakat dan persekitaran individu tersebut dibesarkan 
dan bersosial ( Wood, 1996). Doyle (1989) melihat kaum wanita bersifat lebih 
sensitif terhadap individu lain, lebih emosional dan berkeupayaan mengasuh anak-
anak. Lelaki dijangkakan mempunyai sifat berdikari, tegas dan kurang emosi. 
Konsep jantina ini bagaimanapun berbeza mengikut konteks budaya yang 
berbeza. Gaines (1998) merumuskan dalam kajiannya bahawa lelaki di Nepal 
berupaya mengasuh anak-anak sebagaimana kaum wanita mereka, kaum lelaki dan 
perempuan di Amerika Syarikat pula mempunyai orientasi berdikari yang sama. Jika 
wanita kulit hitam mengalami penderaan, mereka lebih bersifat pasif berbanding 
wanita berkulit putih.  Penyelidik merujuk kepada jantina lelaki dan perempuan yang 
normal dalam kajian ini.   
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1.10.11Tempat Tinggal 
 
 
Konsep tempat tinggal bermaksud tempat yang diduduki oleh seseorang bersama 
keluarganya dengan tetap. Secara operasi, penyelidik membahagikan kawasan tempat 
tinggal responden kepada kawasan bandar dan luar bandar. Kawasan bandar 
ditakrifkan sebagai keseluruhan kawasan atau tempat tinggal yang berada di dalam 
lingkungan sepuluh kilometer daripada pusat bandar manakala kawasan selebihnya 
termasuk dalam kawasan luar bandar. 
 
 
 
 
1.10.12 Pencapaian Akademik 
Menurut Kamus Dewan edisi keempat (2005), pencapaian adalah sesuatu yang 
didapati dari keupayaan.  Ini bermaksud pencapaian akademik sebagai kemampuan 
untuk mendapatkan gred yang baik bagi satu-satu mata pelajaran yang diambil oleh 
pelajar. 
 Manakala Kerlinger ( 1993), pencapaian akademik merujuk kepada prestasi 
kepada skor-skor yang dicapai oleh pelajar dalam sesuatu ujian atau peperiksaan yang 
standard.  Melalui keputusan peperiksaan, maka kita dapat mengkategorikan 
pencapaian akademik tinggi atau rendah.  
 
 
  
